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X). Brancisco í^enter i ^ura
X)egà de! Goliegi d'p!dvocats d'aquesta ciutat
La Junta de Govern de dit Col·legi i la família del difunt, conviden els seus com¬
panys, amics i coneguts, a la Missa amb oferta que en sufragi de la seva ànima es cele¬
brarà demà dimecres, dia 11, a dos quarts de dotze, a l'església de MM. Carmelites Des¬
calces d'aquesta ciutat.
Mataró, 10 de març de 1931.
La pròxima Assemblea de Diputacions
El dia 18 d'aquest mes de març es reuniran a Barcelona representants de to-
teles Diputacions espanyoles per a elaborar un projecte de règim provincial.
Abans que tot, comencen per demanar: en vigílies d'eleccions provincials
¿serà oportuna aquesta reunió de Barcelona?; ¿quina autoritat podran tenir les
seves conclusions sortides de diputats nomenats pel Govern i amb l'anunci de
que els mateixos han d'ésser renovats pels d'elecció popular dins d'un parell o
tres mesos, segons promesa formal de! Govern? Creiem que mai les Diputacions
havien d'haver convocat aquesta reunió, ja que elles sabien millor que ningú que
no eren més que corporacions governatives, i no constituïdes per manament di-
recíede! poble. Però en aquells moments en que sorgí l'idea de l'Assemblea, en-
encara tenia aquesta una disculpa, ja que no s'endevinava el dia de la renovació
deies Corporacions provincials. Però ara, un cop coneguda la imminència d'a-
queüa renovació, els acords de l'Assemblea de Barcelona ¿no restaran com acords
de diputats governatius i, per tant, sense cap assentiment de l'opinió? Caldria,
potser, aplpçar la reunió de l'Assemblea, i lots hi sortiríem guanyant, ja que en
realilat s'estalviarien els diputats actuals un treball inútil i s'evitaria quelcom que
tal vegada serveixi per desorientar l'opinió pública del país, sobretot a Cata¬
lunya.
Hem dit desorientar, i ho demostrarem. En efecte, les ponències que han de
servir de tema a l'Assemblea—segons hem sabut per la premsa, que les ha publi¬
cades—giren totes, no à l'entorn d'una reforma de fons de l'actual legislació pro¬
vincial, sinó solament a l'entorn d'unes modificacions de l'Estatut Provincial de
la Dictadura. Com tothom sap, aquest Estatut té un vici d'origen; i si només que
per aquest vici els Col·legis d'Advocats d Espanya han opinat que calia derogar
el Codi Penal darrer, ajudi'ns tothom a dir que pel mateix vici cal derogar el vi¬
gent Est?tut Provincial. ¿Com podem, doncs, esmerçar treball fent-li retocs, es¬
cenes, encara que aquestes siguin profundes, sí sabem que l'Estatut està destinat
a morir pels vicis del seu mateix naixement?
Hauríem tingut un xic de confiança en la feina d'aquesta Assemblea si ha¬
guéssim vist que la mateixa es dirigia a redactar un nou projecte d'Estatut, no a
uiodiflcar i'actual. Però allavors es presentava a barrar-nos el pas la qüestió de
Catalunya, la solució de la qual ha promès el Govern actual.
En efecte; ¿quines esperances podríem posar en la dita solució si la mateixa
llagues de començar per estar constituïda à base del reconeixement de les actuals
divisions en províncies, tal i com ho diuen en el seu primer paràgraf aquestes po¬
nències de la futura Assemblea? Amb això n'hi hauria prou per a fer dubtar a la
opinió catalana de la sinceritat de la promesa del Govern. Mai la qüestió de Cata¬
lunya podrà ésser resolta si les rels per a dita solució han de cercar-se en terrenys
ian poc consistents—inclús administrativament parlant, i la qüestió de Catalunya
no es solament administrativa— com aquesta de la divisió artificial i l'esquartera¬
ment de la terra catalana en quatre pròvincies artificials i filles del centralisme més
sborrit. I si l'opinió ha de confiar en la promesa continguda en el programa de
l'actual Govern? com poden començar les Diputacions, i precisament a invitació
do la de Barcelona, establint unes bases de simple reforma d'un Estatut dicíato-
fal i fixant el criteri del manteniment de la divisió en pròvincies, absolutament
^compatible amb la més mínima aspiració de Catalunya?
Es cert que el Govern no té res que veure amb aquesta Assemblea, acordada
®^ans de la constitució del mateix; però qui sap si hauria resultat oooríú i molt
patrióle l'evitar aquesta Assemblea precisament un cop conegut el programa i
oc aració ministerial del Govern d'ara, sobretot tenint al davant la imminència
una renovació popular de Diputacions i tenint al davant la manca d'autoritat de
os corporacions provincials gubernatives!
Creiem, sincerament parlant, que aquesta Assemblea pot resultar, no sola-
ont inútil, sinó fins i tot pertorbadora. Anem primer a una renovació de Dipu-
scions i esperem la tasca del Govern davant les Corts. Un projecte més d'orga-
Pizació provincial no ha d'afavorir per a res la nostra causaj I menys encara es-
COMENTARIS
Insistint
Dèiem l'altre dia, lamentant-nos de
l'abandó de la terra, que la diferència
de la despoblació peninsular actual ens
la donaria, sens dubte, la muliiíud de
masies desertes amb les terres conver¬
tides en un ermot.
Avui, remarcant, una vegada més, el
retorn al camp, i el millorament de les
c^ses de pagès, afer que creiem de pri¬
mera necessitat, ens envolta un pessi¬
misme que no padem esvair davant la
indiferència amb que es mira el conreu
de la terra per totes bandes. Els fets er s
ho confirmen. En les múltiples declara¬
cions ministerials que llegim quasi bé
cada dia ¿quin estímul i quins mots hi
trobem per l'abnegada i sacrificada
gent del camp? Tenim ara ai nostre da¬
vant un ofici de l'any 1803 amb que el
Govern manava que es «donés» toia
classe de llavors als pagesos que no
poguessin sembrar ajudaní-los, en¬
sems, a conrear els camps si la sequf>
dat 0 la pedra els havia empobrit. Avui
si no vé una misèria com a Andalusia
ni se'n parla d'aquell ajut governamen¬
tal. Tota la preocupació sembla que sia
tornar a la normalitat, que prou costa;
l'anormalitat, però, del camp temps ha
que s'empitjora.
En intentar-s'·, darrerament, unes
eleccions generals, alguns pretendents
ja es bellugaven de faisó esperançado¬
ra per represen-ar un districte, balda-
ment no se n'haguessin recordat mai
més d'aquell lloc que altres vegades hi
havien promès «i'oro i el moro» si sor¬
tien eltgiís. Diem això impressionats
per les paraules d'un pagès propietari
en ei districte del qual s'hi presenta «en
el degut temps electoral» un senyor que
ha estat ministre diferents vegades, i
malgrat tota aquesta seva preponderàn¬
cia en tants anys de representar aquell
districte, eminentment agrícola, no hi
ha aconseguit cap millora, tret d'algun
favor particular, i no seria pas que des¬
coneguin ell i els seus agents les neces¬
sitats d'aquell terreny que han transitat
taules vegades quan venia la collita dels
vols.
Malgrat iots els desenganys i desil¬
lusions que han portat aquelles propa¬
gandes elecsorals, hi ha haguí moments
que han vessat en el cor del camparol
un qui sap, potser sí ara tindrem carre¬
tera, telèfon, electricitat... Aquestes es¬
perances, però, s'han fós com un nú¬
vol en temps d'eixut. Es la necessitat
que els fa reviure aquesta nova il·lusió.
Altre motiu d'escepticisme és l'incons¬
ciència dels amos que esmercen despe¬
ses per llurs plaíxèries i no es recor^den
dels seus masovers que qualsevol dia
poden quedar colgats en mig d'aque¬
lles rònegues parets. Ens hem assaben¬
tat d'alguns casos que vertaderament
revolten la consciència. Malversen cen¬
tes pessetes mesalment i passen anys
sense adobar llurs masoveries d'on ne
treuen aquells malaguanyats diners,
que per cert no els han pas guanyat
ells. No és estrany, doncs, que entre els
camperols hi hagi certa desmoralització
i gran desafecte al conreu de la terra,
Ausa
noi?
-¿I tu has viscut aquí tota la vida.
-Encara no.
De Everybody's Weekly, Londres.
Aquest número ha passat per la censura governativa
sent aquest projecte fonamentat en un Estatut el vici d'origen del qual el fa inutil




Una baixa en la Redacció
de "El Matí"
Ha deixat de formar part de la Re¬
dacció dei diari barceloní El Matí l'í^-
lustre canonge d'aque la Sèu Doctor
Carles Cardó.
La noticia, en ésser coneguda, ha
produït un viu sentiment entre els nom-
brosissims lectors de tan dilecte esc;ip-
tor.
Una visita
Ha retornat de París on s'ha enltevis-
tat amb el senyor Alba el diputat pro¬
vincial per aquest districte senyor Josep
M.^ Pradera i Pujo),
Les eleccions
Com que els liberals mataronins es¬
taven darrerament adherits a la Federa¬
ció Monàrquica Autonomista i aquesta
entitat sembla que ingressa en el Partit
«Centro Constitucional Español», s'as¬
segura que en les pròximes eleccions
municipals es presentaran junts els li¬
berals i regionalistes locals.
NOTES DEL MUNICIPI
Sessió de la Comissió Permanent
del dia 25 de febrer de 1931
RESSENYA OFICIOSA
Assistiren els senyors Araño, Capell,
Riera, Gualba, Fonídevila i Novellas.
S'aprovà Tacta de la sessió anterior;
enteral de les RR. 00. del Ministeri de
la Governació de 6 i 7 de febrer actual
referenis a sancions a proposia deí Pa¬
tronat de Turisme i a ciassifícació de
les Intervencions municipals («B O.»
del 19); i de la del propi dia ó sobre
funcions dels Interven,ors del partit
(«B. O.» del 18)
Aprovar les factures de H. Abadal,
de 300 95, 41'15, 13'95, 10 i i8'93 pes¬
setes per material d'escriptori rerpectl-
vament per a ia Secretaria, Deposúaria
i Escorxador; Francisco O.iveras, 180
pessetes per un abric pel Cap de la
, Guàrdia municipal; Maní Enrique, 40 i
60 ptes. per servei d'auto; Ferran Sans
i Buigas, 200 ptes. per un dictamen; M.
Ri ol), 7*50 ptes. per un viatge a Bar¬
celona acompanyant dos menors a la
Quefatura de polici; L'uis Caiiao, 3'05
li iliitl»!
DIARI DE WATARO ■




pessetes per altre a dita ciutat; Ramon
Caftellas, 44 ptes. per dos perxers; Arts
Gràfiques Vilà, 6*40 i 49*50 ptes. per
material d'escriptori; Joan Bigay, 163*10
pessetes d'electricista; Joaquim Ribas,
206*15 ptes. per garrofes i sagó;Joan
Alum, 414*70 ptes. per treballs de fus¬
teria; Llorens Bonet, 400 ptes. per tot¬
xos i les relacions de jornals de 416
pessetes per esporgar arbres; 332*40 per
regar i netejar; obres Passeig Marítim,
225 ptes.; 45 ptes. per obres en el car¬
rer de St. Ramon; 45 ptes. per obres a
itscorxador; 45 ptes. per obres a la
Plaça de l'Estació i 32 ptes. per blan¬
quejar l'Escola del carrer d'Alarcon.
Autoritzar a Francisco Busón Villa-
grasa, Agent Administratiu de Barcelo¬
na, per a percebre de la Depositarla,
Pagaduría de la Delegació d'Hisenda
de dita ciutat 66*14 ptes. per recàrrecs i
quotes Eixampla Resultes, 73*68 pesse¬
tes recàrrecs municipals Industrial re¬
sultes, 1.479*49 ptes. ídem. industrial,
expedients i espectacles i 180*99 pesse¬
tes per ídem. industrial resultes.
Enteral de dues comunicacions del
Sr. Inspector del Servei Militar sobre
instal·lació de despatx i mobiliari pel
mateix, quedant estudiar-lo per a resol¬
dre-ho a la vista dels antecedents que
existeixin, en la pròxima sessió. Adqui¬
rir bombetes per làmpares «Lot» i car¬
regadors en nombre de 14 de cada
classe per Arbitris.
A proposta del Sr. Regidor Delegat
de places, que s'arrangin les taules de
venda que estan avariades.
Enteral amb sentiment de l'ofici de
D. Ildefons Renter que comunica la
mort del seu pare, advocat assessor de
aquest Ajuntament D. Francisco Renter
i Tura (q. e. p. d.) i que consti en acta
el sentiment produït en el Cos munici¬
pal per la defunció de personal de tal
vàlua, comunicant el pèsam a la seva
família.
Enteral de l'escrit de l'Advocat de
l'Ajuntament a Barcelona senyor Pi i
Sunyer comunicant l'estat dels recursos
pendents en els Tribunals de dita ciu¬
tat.
Enteral de l'ofici de la Delegació Pro¬
vincial del Consell del Treball traslla¬
dant l'acord de desestimar l'impugna¬
ció feta per aquest Ajuntament contra
el pressupost de la Delegació local del
Consell del Treball de Mataró confir¬
mant en un tot l'acord pres per dita De¬
legació davant la Superioritat.
Vistes les notes de preus de la casa
Frederic Nadal, de Barcelona, amb res¬
pecte a plaques rotuladores de cada
una de les dependències municipals,
s'acordà adquirir-ne 12 d'esmaltades.
Aclarar en la pòliça n.° 58.504 apèn¬
dix n.° 35.602 contiactada amb «L'Abei¬
lle», Companyia Anònima de Segurs
contra Accidents per l'Ajuntament en el
sentit de que la motocicleta coberta per
l'esmentat contracte, a més d'estar des¬
tinada a l'ús dels empleats d'arbitris,
podrà ésser utilitzada per la Guàrdia
municipal.
En virtut del ofici de la Divisió Hi¬
dràulica del Pirineu Oriental en que
trasl lada el de la Direcció General de
Obres Públicas de 14 del actual per a
que s'entreguin els terrenys necessaris
per treure a subhasta las obres del des-
viu de la part occidental d'aquesta ciu¬
tat, i preguntant en quina data es po¬
drà possessionar els mateixos per a
comparèixer al efecte, s'acordà proce¬
dir a tal adquisició passant l'esmentat
ofici a la Comissió de Foment als seus
efectes,
Passar a la Comissió de Governació
l'insfància de Desideri Calleja i altres
sobre venda ambulant en las places.
Quejes signifiqui a D.Francisco Guer¬
rero que l'Ajuntament no pot acceptar
els serveis que ha ofert per l'Agència
Ejecutiva.
Adquirir en la casa Llorençs Casas
de Barcelona 13 taules d'escriptori de
1*80 per 0'50 metres a doscentes pesse-
tas una; 14 sillons fixos a 60 pessetas
un; una taula 100 per 60 a 110 pesse¬
tas; tres llibreries 182 a 245 pessetas;
dues ídem 152 a 215 pessetas una; una
llibreria 300 a 350 pessetas; una llibre¬
ria 212 a 300 pessetas; una llibreria 106
a 190 pessetas o siguin 5.525 pessetas.
(Acabarà)
L'estat del Sr. Bisbe
Els diaris d'aquest matí publiquen la
nota següent:
«L'estat del senyor Bisbe no és alar¬
mant, després de l'accident d'automòbil
que li ocorregué diumenge passat, si
bé, com a precaució i per a millor res¬
tablir-se de les contusions rebudes, li
ha estat obligat a fer llit. També el seu
familiar D. Marc Qoñi es troba força
millorat de les ferides rebudes.
S. E. I. agraeix moltíssim l'interès i
afecte que amb aquest motiu li han ma¬
nifestat els seus amats diocesans, sin¬
gularment els del Vendrell, on després
de l'accident celebrà la Santa Missa de
comunió, i els prega amb interès que
l'ajudin a donar gràcies a Déu i a la
Verge Santíssima per haver-lo deslliu¬
rat de tan greu accident que podia tenir
fatals conseqüències, ja que l'auto en




La Lliga de Perseverança de Sant Jo¬
sep ha tramès el següent telegrama:
«Palau Episcopal-Barcelona.
La Lliga de Perseverança de Sant Jo¬
sep Mataró felicita venerable Prelat per
sortir accident sense gravetat i prega a
Déu per la seva salut. L'Ecònom. El
Pres dent.»
J. CASTELLSAGUER
Sta. Teresa, 46 - Tel. 25- MATARÓ
OUS AL MAJOR
Empordà fresc
el compte {30 dotzenes) . . 68 ptes.
Mazagan extra gros,
el compte 64
Mazagan mitjà, el compte. . 56
Mazagan escollit » .. 50
(Preus sense competència)
Ei públic trobarà aquests articles en els
llocs de venda al mercat, a preus molt
réduits, igual que pollastres i gallines
vives 0 plomades.
CllDlta per a Malalties tie la Pell 1SA119 Tractament del Dr. TlSâ-Dr. Llinàs
Caraclò dc lea «úlceres (llagnea) de les cames. — Tols els dimecres 1 dlnraen-





Matí, a les deu: Llevant - Esportiva
(segons equips). Fou suspès per incom-
parescència de l'Esporiiva.
A les onze: Llevant, 55 - Grup Renai¬
xement de Canet de Mar, 4 (primers
equ'ps).






Encara que s'havia anunciat que l'in¬
fantil ilurenc jugaria contra la Penya
Ràpids del Calella, en vista del resultat
massa desnivellat del diumenge ante¬
rior, li fou oposat el Reserva del ma
teix club.
Veritablement quedàrem sorpresos
en veure tan nombrós públic per a pre¬
senciar aquest encontre, essent-ne la
causa e! resultat tan advers d'aquells 14
gols a zero favorables a l'equip üurenc
assolit en el camp d'aquest.
Des del principi es demostrà la su¬
perioritat de l'iluro i prova d'això fou
el resultat assolit, i el públic desfilà
molt entusiasmat del joc desenrotllat
per l'equip guanyador, que arbitrant
l'ex-ilurenc Bagó, es formà així: Masvi-
dal, Anglada, Toll, Trunas, Soriol, Ca¬
sals, Laguia, Gregori, Roig II, Morell i
Euras.
Els gols foren marcats per Gregori
(3), Roig (2), Laguia (2) i Morell (1).—
Sam.
De la reunió extraordinària
de riluro celebrada ahir nit
Es desenrotllà més fàcilment
del que semblava
Ahir nií va celebrar-se en el Cinema
Modern l'anunciada reunió extraordi¬
nària de l'iluro E. C., que va ésser de¬
manada per un nombre suficient de
consocis, alguns dels quals, segons van
manifestar reclamaren aquesta reunió
perquè ja havia d'haver tingut efecte
pel setembre passat o sigui un mes des¬
prés de la darrera reunió ordinària en
la qual el Consell Directiu presentà la
dimissió i els associats l'acceptaren, pe¬
rò amb el ben entès que els directius
convocarien dintre un mes una reunió
extraordinària i presentarien una candi¬
datura per a renovar tota la Junta.
Fins ahir no es donà compliment a
n'aquest acord, per bé que la Presidèn¬
cia exposà les raons del perquè la reu¬
nió no havia estat convocada més aviat.
Ei resultat definitiu de totes les opi¬
nions va ésser el següent: Es renovarà
la meitat de la Junta, o sigui cinc ele¬
ments. Els noms i cognoms d'aquests
seran posats per la mateixa Junta en la
taula d'anuncis de l'estatge social del
club. I el proper dissabte, dia 14, de
set a vuit del vespre, tindrà lloc la vota¬
ció, per a la q al, foren designats per a
interventors de «mesa» els consocis
Plans, Moragull, Cabrera i Torrents.
Aquesta votació tindrà efecte en el ma¬
teix estatge social.
També fou acordat que en la prope¬
ra reunió ordinària del mes de juny si¬
gui renovada l'altra meitat de Junta.
Billar
De l'exhibició de demà
Regna gran animació per a presen¬
ciar demà dimecres, a les nou de la nit,
la gran exhibició confiada pels notables
jugadors Vives i Van-Dupen en el saló
de billars «Tivoli».
Se'ns notifica que diferents agrupa¬
cions billaristes de la nostra costa i ma¬
jorment de Barcelona assistiran a la
vetllada. Augurem un vertader èxit en
aquesta exhibició digna de figurar en¬
tre les millors que actualment es cele¬













Associació de Música de Mataró
Demà, a les deu de la nit, es celebra¬
rà en el Clavé Palace el VI concert del
present curs, el qual ha estat confiat al
cèlebre pianista Arthur Rubinstein.
El programa que executarà és el se¬
güent:
I





Scherzo en si bemol. . . »
II




Dues danses de «El amor
brujo». . .
III




A casa de Petrouchka
El carnavalrus
(Tres peces dedicades a Rubinsteîn.J
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 10 de març 1931
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 749 5—747 2
Temperatura; 17 5—18 5
Alt. reduïda: 747*7—746'28
Termòmetre sec; 16 4—17 2
» humit: 14'—17'







Velocitat segons: 7'- 8'3
Anemòmetre: 983
Recorregut: 447 5
Classe; Ci St — Ci




Estat del cel; T. — CT.
Estat de la mar: 4 — 4
L'observador: J. M.* Crúzate E.
—Si no ha rebut el suplement n.° 7
amb la relació dels discos editats per la
marca PARLOPHON per el mes de
I març, demani'l a la Casa Soler, Rie-
I ra, 70 que li enviaran de seguida i sen-
I se cap compromis
I La Societat «Arte Fabril de Obreros
I en Géneros de Punto», celebrarà reunió
; general ordinària, avui, a dos quarts de
I nou de la nit en el local «Cinema Mo-I dern».
I —Productes Barbosa: Té disponibles
I 500 llibretes que repartirà a clients sol-
( vents que vulguin provcïr-se de que-
I viures per a pagar al cap de la setmana! o data convinguda, obtenint el 3 per
j cent de descompte.
I Pel dia 17 d'aquest mes està anunciat
I en el Clavè Palace el debut del tenor
mataior.i Jaume Bardera.
-Si vostè sapigués el valor de les am-
I polles de llet, els trossos de carn o
; peix, la mantega que te una mica de
I gust,t\ formatge que sua, les fruites que
I es maquen i demés aliments que es fan
; malbé d'un cap d'any a altre sense con-
j tra el perill constant d'inger r-ne algun
_ que no estigui en condicions saluda-
\ bles, veuria que es una economia l'ad¬
quisició d'un REFRIGERATOR.
I I ademés la satisfacció dels delicio-
j sos gelats les begudes i amanides fres-
f ques i el que millora de gust a confitu¬
res i dolços són una satisfacció a cada
hora d'àpat, per qué a la cuina tot l'any
es istlü.






La Catequística de la Sagrada Famí¬
lia convida als obrers i obreres als
Exercicis Espirituals, que baix la direc¬
ció del Rnd. Andreu Puigdueta, Pvre.
es donaran, ajudant Deu, durant elsf dies 12, 13 i 14 del corrent, a dos quar's
de vuit del vespre, en el local del carrer
de Porta de Batlleix (Angels), n.° 19.
-Apropant-se Sant Josep, devem
pensar amb el regal pels Pepets o Pe-
petes. Abans d'adquirir-lo visiti la
«Cartuja de Sevilla» on hi trobarà el
millor assortit dels preus més inferiors
fins a les classes més fines.
Ha mort a Barcelona el Rnd. CamilVives i Roig, capellà custodi de l'esglé¬sia del Sant Esperit.
Trametem a la seva família, particu¬
larment al seu germà l'il·lustre compo¬
sitor Amadeu Vives l'expressió del nos¬
tre sentiment.
«•ww
Avui, a dos quarts d'una, han estat
traslladats a la Clínica «La Alianza Ma-
taronense» Enric Taura Aparici, de 33
anys, domiciliat a Barcelona carrFeliu Casanova, 13, queléi,,J'*
terç interior de l'iiúmeriis esan,„Salvador Baillera Miserachs, de 37 '
que té ferides contuses a la car/"^^'polament general, amb domicilia r'"celona, carrer Finlàndia, 15, (bartjde Sans), a conseqüència d'haver Lcat l'auto en una cuneta entre Vlkc"'"
Premiar.
Ambdós ferits han estat assistits .11Dr. Montaner, i després han estat cjduïtsa'.s seus respectius domicilisBarcelona.
—No tingui arreconatel seul
perqué es antic. Sigui de la marcaos Isigui, tenim peces necesàrias perrepjrar-lo o modernizar lo, ràpidament tii barato.
Casa Soler, Riera, 70.
Els «Amicsdel Llibre» hanelegitijiJunta Directiva següent: President,Eit









La T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJl.
349 lii. 20 kW., 859 kiloc.
Dimarts, 10 de març
30'30: Curs elemental d'anglès, i
càrrec de la professora Miss Kinder,-
21*00: Campanades horàries de la Ci-
tedral. Part del Servei meteorològic de
Catalunya. Cotitzacions de monedesi
valors. Tancament del Borsí de la larda,
—21'05: Orquestra de 1'Estació.-211;
Emissió a càrrec del Quartet Argenti,
compost pels cantors Visconti-Marceí
i els guitarristes Iriarte San Martín,-
Notícies de Premsa. — 22*05: «Tressfr
manas entre los piratas chinos». Tre-j
ball interessanííssim del notable i po
pular periodista Miquel Capuz.-22'l
Música de Cambra. Concepció Comp¬
te, orgue; Mateu Valero, violí primer;
Miquel Torrents, violí segon; Francis¬
co Musolas, viola; Jaume Torrents, vio¬
loncel; Josep Ferreres, contrabaix.-
23*30: Discos selectes.—24*00: Tanca¬
ment de l'Estació.
Dimecress, 11 de març
Diari parlat de Ràdio Barcelona Ls
Palabra. 8 a 8'30 matí: primera edició,
8*30 a 9 matí: segona edició.
Il'OO: Campanades horàries de la
Catedral. Part del Servei meteorològic
de Catalunya.—13*00: Emissió de so¬
bretaula. Sextet Radio. Informació tea¬
tral i cinematogràfica. — 15*00: Sessió
radiobenèfica. — 16*00: Tancament de
l'Estació.—17'30: Obertura de l'Estació,
Cotitzacions dels mercats internacio¬
nals i canvi de valors. Tancament de
Borsa. Tercet Ibèria. — 18 00: Tercel



























ANISSATS - LICORS - XAROPS |
ORXATES
Antoni Gualba
Santa Teresa, 30 MATARO]
Notes Religioses
Sants de demà: Sants Constantí, cf,
Ramir, mr.—Dejuni.
QUARANTA HORES
Demà seguiran a la Basílica ¿5
Santa Maria, amb els actes de consue
tud i en sufragi del Rnd. Mn. Constan'
Agus í, Pvre. (a. C. s.).
Basílica parroquial de Santa lAam
Tots els dies feiners missa cnda nni
hora, des de dos quarts de sis a les i
la última a les 11. Els matins, a
quarts de 7, trisagi; a les 7,
Al vespre, a les 7, Rosari i Via-Cm
a la Capella dels Dolors.
Demà, a dos quarts de 8 dc! vesp '
sermó quaresma!. >
El mes de Sant Josep
tots els dies durant la missa de
quarts de vuit, i al vespre, despr s
Rosari.
. ^
Parròquia de Sant Joan i *'?
Tots els dies, missa cada mitja
de dos quarts de 7 a les 9. ^
missa de dos quarts de 7, . ij
El mes de Sant Josep es
dos quarts de 7 i a les 8,
e|s vespres a un quart de S.
PIARI DE MATARÓ 3
Noticies de darrera hora




BASILEA, 10.—El Consell d'admi-
nisiratiu del Banc Internacional de Pa¬
gaments s'ha reunit en el seu local sc-
Consell examinà l'exposició feta
pgl seu Director general respecte el
viatge que acaba de fer a Espanya.
Després fou posat al corrent respecte
les mesures projectades per a l'estabi-
lüzaciódela divisa d'alguns països i
decidí accedir a la petició formulada
pel Banc de Lituània concedint-li 500
accions de l'Internacional de Pagaments
en lloc de les 200 que primerament li
havien estan concedides.
Exposició
PARIS, 10.—S'ha inaugurat en aques¬
ta capital una exposició de dibuixos
¡dissenys de dances de l'artista Lluís de
la Rocha.
En aquesta exposició hi han actituds
de ball de les artistes Argentina, Tere-
sina i Laura de San Telmo.
De boxa
PARIS, 10. — El boxador espanyol
Ferrand, campió d'Espanya, que fa uns
diesvencè per K. O. al francès Do-
cleck, sortirà avui cap a Barcelona on
segons sembla lluitarà contra Qenaro.
La comtessa de Bethlem
BUDAPEST, 10.—L'estat de la com¬
tessa de Bethlem segueix satisfactori.
Els bolxevics es defensen
i amenacen
MOSCOU, 10 —En un llarg report
sobre l'activitat del Govern dels soviets
presentat en el sisè Congrés dels so¬
viets de Rússia, Mo'otow, president del
consell de Comissaris del Poble, de¬
clara que ja està assegurada la socialit-
2?cí6 a\<ússia.
Protesta amb vehemència contra les
campanyes anti-soviètiques que realit¬
zen alguns països especialment contra
l'acusació de treballs forçats, els quals
-digué—són totalment falses.
Denuncia l'existència d'una campa¬
nya encaminada a preparar una inter¬
venció a Rússia i acusa a França de
manifestar sobre el punt, una particu¬
lar activitat.
Feu notar que si bé les relacions amb
França i Polònia no han millorat, no
ba succeït igual respecte a Turquia,
Alemanya i altres països, les relacions
dels quals amb Rússia es desenvolupen
teliçment en interès d'uns i altres.
El raport acaba dient que Rússia és
resoltament pacíñca i que si algú s'atre¬




Un aulomòbil que marxava a una velo¬
citat enorme ha anat a estavellar-se con-
Ifa un arbre quedant completament
destroçat.
De les set persones que l'ocupaven
quatre han resultat mortes i les altres
'l'es, ferides molt greument.
Japó i l'acord naval
TOQUIO, 10.—Per bé qne no es co-
d'una manera oficial el text de la
[«posta del Japó a l'acord naval franco-
"'lià, hom creu saber que l'esmentada
f«posta és una aprovació sense reser-
de l'esmentat acord
El govern del Japó ha unit solament
nprovació un cert nombre de co-
^^ntaris que tenen el caràcter de desi-«ata. En aquests comentaris es fa no-
fort tonatge en submarins atribuït
tat tonatge de velles uni-® e guerra i la deficient solució de
qüestió dels «capital ships».
Q japonesa diu a més a més
Cat P ^"Posar que el tractat modifi-
u ^ forma d'ara farà necessària
bip Çó que és desitja-igualment s'hi expressa el desig
cutil·l"',"* ^®"^®fència de 1936 sigui dis-® * qüestió dels «capital ships»,
Es creu que totes aquestes sugestions
del govern nipó seràn tingudes en
compte quan la conferència general del
desarmament que celebraran les potèn¬
cies l'any que ve.
La crisi^industrlal als EE. UU.
NOVA YORK, 10.—Els estralls de la
crisi industrial augmenten pels efectes
d'una persistent sèquia que està causant
molts perjudicis a extenses regions agrí¬
coles.
El ministre d'Agricultura ha fet dis-,
tribuir llavor a les comarques més per¬
judicades. També han estat repartits ali¬
ments i queviures. Els deu milions de
dòlars votats per a socórrer els necessi¬
tats estan ja exhaurits i és probable que
la Creu Roja obri una subscripció
nova.
El Brasil i la llei seca
LONDRES, lO.-Al «Daily Mall» li
telegrafien de Rio Janeiro que el Brasil
no trigara pas a ésser un país guan¬
yat per la llei seca.
Es fonamenta per a això en les re¬
cents disposicions dictades pel cap su¬
perior de policia prohibint la venda de
les anomenades begudes blanques com
whisky, els dies festius i desprès de les
set de la tarda en els dies feiners.
En les hores que la venda és lliure és
reglamenta en forma que només pot
vendre's en petites dosis.
Conflicte miner
NIMES, 10.—Els miners del Oard
s'han reunit en Congrés decidint que si
les seves reivindicacions no són ateses,
declararan la vaga que començaria el
dia 16 del mes que som.
Aquestes reivindicacions comprenen
la puja dels jornals que foren rebai¬
xats fa poc. L'acceptació de la jornada
de set hores sense rebaixa del jornal.
L'admissió de lots els obrers acomia¬
dats i l'abonament dels dies que han
estat parats.
Noves bases per a l'humanitat
PARIS, 10. — El filòsof, comte de
Keyserling, feu ahir un discurs en el
qual estudia els conflictes i problemes
que posen en pugna la civilització me¬
cànica i l'intel·ligència.
Considera aquest professor que cal
rehumaniizar l'humanitat sobre bases
noves. Al seu judici les que han d'em¬
prendre aquesta missió, són noves ra¬
ces de les repúbliques sud-americanes,
sobretot després d'haver-se comprovat
el fracàs que en aquest sentit han re¬
presentat les orientacions deNord Amè¬
rica i de Rússia.
Llei retirada
TOKIO, 10.—A conseqüència de la
forta oposició que ha trobat en el sí del
Consell privat el Govern ha decidit re¬
tirar el projecte de llei de reforma elec¬
toral en el Japó.
La situació al Perú
LIMA, 10.—La junta sudista que era
a Arequipa i que dirigí el darrer movi¬
ment ha cessat en les seves funcions
acatant la presidència interina del se¬
nyor Campo, el qual com és sabut era
cap d'aquell moviment. D'aquesta ma¬
nera es considera definitiva la pau en
el Perú.
Els EE. Uü.
no reconeixeran els Soviets
WASHINGTON, 10. - Per bé que
Stimson, com a secretari d'Estat, està
disposat a estudiar la revisió del pro¬
blema de les relacions amb els soviets
per a fixar la seva posició «defininiva»,
en els cercles oficiosos es dóna a en¬
tendre que no entra per ara en els pro¬
pòsits de Nord-Amèrica, el reconeixe¬
ment polític dels Soviets.
La Societat de Nacions i les dones
! XANOHAI, 10.—Ha arribat la co-
I missió de la Societat de Nacions encar-
i regada d'efectuar una informació sobre
! el tracte a les dones i noies a l'Extrem
■ Orient. Aquesta comissió ha estudiat el




Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 10 de març
de 1931:
Una línia de depressions baromèlri-
ques es'ablertes entre les Açores i els
Països Baixos pertorba el temps en
quasi tot l'occident d'Europa amb plu¬
ges en la meitat nord d'Espanya i neva¬
des molt copioses a França, Illes Brità¬
niques, Europa central i regions alpi¬
nes.
La ona de fred iniciada els passats
dies s'ha intensificat des d'Escandinà-
via fins Anglaterra, refgislrant-se tem¬
peratures que oscil·len els 4 i 13 graus
sota zero.
Les altes pressions es troben en el
Desert de Sahara i determinen bon
temps en tot el nord d'Africa."
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Plou copiosament a la Ribagorça,
Pallars i Alt Ufgelí. Pel reste del país
el temps és variable amb cel general¬
ment nuvolós, vents moderats de l'Oest
i Sudoest i temperatures suaus.
Les màximes quantitats de pluja cai¬
guda durant les últimes 24 hores han
estat 15 mijímetres a Qraus, 7 a Pobla
de Segur i 6 a Adrall.
Vaga solucionada
Ha quedat solucionada la vaga que
sostenien els obrers serradors de mar¬
bre. Des del primer de juny els patrons
han concedit la jornada de treball de 7
hores i Paugment en dues pessetes el
jornal.
Una comissió d'obrers ha visitat el
Governador civil per a demanar-li per¬
mís per celebrar una Assemblea en la
qual es donarà compte del resultat als
companys.
Comissió militar francesa
Procedent de S?ragossa ha arribat
una comissió militar francesa la qual
realitza un viatge d'estudi per la Penín¬
sula.
La comissió va acompanyada de l'ex-
ministre espanyo! del Treball, senyor
Sangro i Ros d'Olano.
Els cafeters i hotelers de Mataró
Novament ha estat al Qovern civil la
comissió de cafeters i hotelers de Matr-
ró que dies passats no pogueren entre¬
vistar-se amb ei Governades per estar
absent.
Lliurament d'una creu
El cònsol de França ha lliurat al sen¬
yor Manuel Busquests co-propietari
de «El Liberal» i «El Heraldo de Ma¬
drid», la Creu de la Legió d'Honor.
Sentència absolutoria
Ha estat dictat sentència absolutoria
a favor de Tomàs Soler qui donà mort
a Josep Torregrossa en el terme de
Sant Cugat de Vallés.
La setència es basa en que el proces¬
sat obrà en justa defensa.
Comunistes alliberats
Mitjançant fiança han estat alliberats
els comunistes Josep Hernando i Er¬
nest Oallundi, detinguts amb mo íu d'u¬
na reunió clandestina.
L'atracament
del carrer de Quintana
També han estat posats en llibertat,
Glòria López i Manuel Zurrilla, acu¬
sats d'ésser coautors de l'atracament a
un joier, fet ocorregut al carrer de
Quintana.
El nou cap de policia
En l'exprés de Madrid ha arribat el
nou cap superior^de policia, el coronel
I de la guàrdia civil senyor Josep Aran-i guren Roldan. Tot seguit s'ha posses-
I sionat del càrrec i despiés ha compli-
I menlat a les autoritats. Aquesta tarda li
I serà presentat el personal de policia.




La «Qaceta» d'avui publica entre al¬
tres les següents disposicions:
Anunciant la provisió en propietat
de la plaça de metge de l'Ajuntament
de Vallfogona de Balaguer (Lleida).
Augmentant en deu, el número de 50
aspirants a la Judicatura.
Aprovant la tarifa de percepció de
mercaderies presentada per la C." Tra¬
satlántica per a l'any 1931.
Senyalant que per a la segona dezena
del mes de març el recàrrec per als
d.'·ets d'aranzel que es satisfacin en bit¬
llets de Banc o plata, en lloc de fer-ho
en or, siguin del 82,11 per cent.
Que D. Antoni Mesa, catedràtic de la
Universitat de Granada nomenat direc¬
tor general de 1.'' ensenyança sigui de¬
clarat excedent en funcions però amb
dret a ocupar el mateix escalafó i la cà¬
tedra que quedi vacant, sempre que la
seva absència no duri més de cinc anys
a partir del dia que fou nomenat direc¬
tor general de 1." ensenyança,
La salut de Tinfanta Cristina
La Infanta D.'' Cristina ha passat re¬
lativament bé la nit i declaren els met¬
ges que l'assisteixen que segueix per¬
fectament.
La qüestió ferroviària
Avui es reuniran amb el senyor La
Cierva els components del Consell Su¬
perior Ferroviari nomenat de Reial Or¬
dre, per a començar l'estudi de l'Esta¬
tut ferroviari definitiu. Ahir el senyor
Ventosa i Calvell conferencià amb el
ministre de Foment per a parlar de
l'assumpte.
Uns que no es mouen
Els alcaldes dels ajuntaments de Se¬
villa, Bilbao i Màlaga, han retirat les
dimissions que tenien presentades ate¬
nent als requeriments que els hi havien
estat fets per part del govern.
Els candidats monàrquics
Els elements monàrquics han acabat
la confecció de la" seva candidatura a
■ aquesta capital. La integren once libe-
i rals; onze centriites; set conservadors;
dos demòcrates i un liberal indepen¬
dent.
5,15 tarda
El Consell de Guerra
pels successos de Jaca
SARAGOSSA. — Ha estat ascendit a
suboficial el sargent de la Guardia civil
Demeíri Gallego, mort en els successos
de Jaca.
El dia 13 d'aquest mes es reunirà el
Consell de Guerra pels successos de
Jaca. El Consell durarà uns 4 o 5 dies.
La causa çonsta de 2.12Í folis.
El nombre de processats és el de 77,
dels quals n'hi han quatre en rebeldía.
El fiscal demana 5 penes de mort, 66
reclusions perpètues i 6 penes de 6
mesos i 1 dia d'arrest.
L'infantessa Cristina
Els Reis han visitat a l·Infantessa
Cristina. També l'han visitada els demés
membres de la família reial.
Limitant les funcions
dels Ajuntaments
Avui han despatxat amb D. Alfons
el President del Consell i els ministres
de Finances i de Governació.
Aquest últim ha manifestat que ha¬
via estat signat un decret limitant les
funcions dels Ajuntaments per a con¬
traure obligacions. Aquest decret tin¬
drà efectes retroactius des del primer
de març i evitarà que els Ajuntaments
efectuïn obres, les despeses de les quals
siguin superiors a lo que els hi permet
el pressupost.
El senyor Ventosa ha dit que aquest
decret el considerava molt interessant
i que demostrava la sinceritat amb que
es verificarien les eleccions.
La qüestió de les Arts Gràfiques
Dijous es reunirà a la Case del Po¬
ble la directiva de l'entitat per a tractar
de si han de solidarilzar-se amb els va¬
guistes de les Aris Gràfiques.
L'obertura de l'Ateneu
Sembla que demà s'obrirà novament
l'Ateneu.
La detenció d'un aviador
El capità d'artilleria i d'aviació, se¬
nyor La Roqueta no fou detingut sinó
que ell mateix es presentà a Presons
Militars. El detingut ha declarat que ha-
via.conduït al general Queipo de L'a-
no en la seva evasió, afegint, que ell no
havia tingut cap relació en el movi¬
ment sinó que rebé l'ordre de conduir
l'esmentat general a Portugal i complí
l'ordre rebuda.
Li ha estat aixecada l'incomunicació.
Els representants
de Barcelona i Sevilla
Els representanls de Sevilla i Barce¬
lona s'han reunit amb el ministre de
Finances per a tractar de la qüestió que
afecta a les dues capitals. Demà es tor¬
naran a reunir.
Les impressions d'un representant de
Barcelona eren que en la segona reu¬
nió s'arrlDarà a un arranjament.
El ministre de Governació
El marquès d'Hoyos en rebre els pe¬
riodistes ha dit que no tenia cap noticia
que mereixés l'honor de l'informació.
Però a preguntes d'un periodista ha
manifestat que aquesta tarda rebria la
Junta Directiva de l'Ateneu i que creia
que de la visita en sortiria la solució.
El general Berenguer
A les onze del matí, en auto, ha mar¬
xat a Granada, on hi passarà una tem¬
porada, el general Berenguer acompan¬
yat de la seva filla i d'un ajudant.
La llei corporativa
El ministre del Treball ha rebut el
Comiíè Executiu de l'Unió Patronal.
Els comissionats han protestat de l'ac¬
tuació d'alguns inspectors del Treball i
dels Tribunals Pariíaris que prenen
acords sense la representació patronal.
Els visitants han demanat la reforma
de la Llei Corporativa.
Els tàxis de Barcelona
Ei subsecretari del Treball ha estat
visitat per representants de cases de tà¬
xis de Barcelona, els quals li han parlat
de la fórmula de solució del conflicte
plantejat.
M. Yallmajor Calvó
Corredor de comerç col·legiat
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Intervé subscripcions a emissions i
'
compra-venda de valors. Cupons, girs,
préstecs amb garantia d'efectes. Liegi-
timació de contractes mercantils, etc.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
BORSA


































Guia del Comerç, Inddsíria i professions de ia Ciuiû
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
iitail de ncdocls
FRANCISCO CALDAS Ronda Prim, 78
Corredor de finques :
ceràmica
lOAQUlM CAPELLS. lMcp421S. JraqDimU
Fabricació i dipòsit d'articles de constrncció.
ficclricitat




Lloses mortuòries. Marbres artístics de ^
Ampliacloiis lolodrállques.
CASA PRAT Càurraca, 60
Vendes a plaços - Exposieió permanent - Marcs
FILL DB P. HOMS Saaí Isider, 7
Meodez Nañez,4'T. 197 Cimentai Articles Ceràmics
Esiprcrs
MANUBL MASFERRER Carls© Padrós, 70
: PersisBea, corílues í articles de vimet.
^oUcUii,
Mcslrcs d'ObresRAMON CÀRDONER Saeí
j : Preu fet I administració.
inlssais
ANTONI GUALBA Sta, Teresa, 30- Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu. Destil'leria de licors
C € f € f S
lOSEP SERRA Sí. Ciisíòfor, 17-Teléf. 260
Successor de l'antiga i acreditada Cereria Tardà
funcràrici
FUNERÀRIA DE LES SANTES
Palol, 58 Telèfon 57
jOANGUAL ôsitElli»,
: Construccions i rcparaclona
i". MARTiNEZ REQAS Reial, 282-284. T. 16i
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
terralicrles
ANTONI MARCH Reial 301
Forla artística i manyeria per saló i construccions.
MIQUEL JUNQUERAS Tslèf^a 111
M. Cinto Verdaguer, Í2 — Sucursal: St. Benet, 24
. tlerccrles
JOSEP MÀNàCH saní Crlstòf®» siGèneres de puel, Perfunscriai Juguéis, Coiíecdi,;
Banquers
BANCA ARNUS Riera. 62-Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent.
Cei'icàts
ESCOLES PIES Apariat s.° 6 - Tel. 280





OÀN ÂLUM Ssat Jesep. 16
Estadi de projectes i pressupostos. : :
tiemcs
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas, 17,.TConstrucció i restauració de tota mena de '
BANC CENTRAL Rambla, 56-Telèfon 222
Negociem tols els cupons venciment corrent
Conteccioiii
MAROUERIDA HUM» Riera, 62-Telèf. 210
til en i
JOSEP JUBANY Rferg, 53, BarceUai îNo compreu sense visitar eia mens njagafK¿
BANC DE CATALUNYA Saní Josep, 6
Negociem els cupons de venciment corrent.
Assor t equips per bateig, 1* Comunió i núvies
ESTEVE MACH LepaBí«, 23
: Projectes i pressupostos. :
«B. URQUUO CATALaN» C. Pedrós, 6 - T. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent.
Confileries
MIBACLE Blsra. 33-T«ièf. 5>i
Dolços Xampanys Licors Vins generosos Caramelu
iSaraldcs
BENET JOFRE SITJA R. Alfons XIí, 91 al 97
Ensenyament gratuit. Cotxes d'ocasió. — Tel. 394
Ocufisies
DB. B.PEBPIÑÁ SsnlAmíiis
Visita ei dimecres al matí i dissabtes i U is'rdi
S. A. ARNuS-GARi
Per encàrrecs en aquesta ciutat, ^Molas, 18-Tei. 264
Cor diiicriei
VÍDUA D'ANTONI XiMENES Saní Antoni, 22
Especialitat en cordills per indústries. Teixits de iute
BerDoriiterles
«LA ARGENTINA. Sssl Llorenç, 16 Ws
Plantes medicinals de totes classes.
Palla I Allais
COMERCIAL FÂRRÀTGERA
Saní Llorenç, 18 T«lèfeB21
Caldcrcrlcs
EMILI SURIa ChûrrQca. 39.-Telèfotî 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. Serpentins.
Cdples
A MÁQUINA D ESCRIURE Sí. Liortnç, 24
Circulars, obres, actes i teta mena de documents.
¡■apremies
.MPRBMTA MINERVA Eerceíena, IS-T. 2S5
Trebaíls del ram i venda d'articles d'escriptori
Papers pintats
lAUMB ALTABBLLA






ABTUR CAPELL Blsra, 43.
Especialitat en l'ondulació permanent del ci
Carrnaipes
lOAQUlM CASTBLL5 Lepante, 24
El millor servei d'auto-taxi cobert.—'Telèfon 72
iCrislall I Pisa
LA CARTUJA DE SEVILLA Riera 52. Tel. 266
TRIÀ I TARRAGÓ Ratnbla, 28 - Td. 290
Treballs comercials i de luxe, de tota classe
CASA PÀTUEL lâcra, 1 i Sant ReítU
Earneraí servei en tot. — «On parle françai»)
Porcelana, Imatges, Perfumeria,Objectes par regals
MARCBLi LLIBRE B«at Oriol, 7 - T«i. 2 >9
Immillorable servei d'autoa i tartanes de liogner.
FRANCISCO NOâ ' Balmes, 13-T$Ièf. 87
Tartanes i antes. - Servei a tota ela tresa
Dentistes
DR. ENRiC ORDONEZ MUTIS
Riera, 50 l.er
Dilluns, dimecres i divendres de 4 a dos quarts de 8
Lampisteries
!OÀN BÍGAV Blsra, 13
Inalaliaclona complertes per aigua, ges i electricitat
HaDatzems de Insta
M. ROGER ■ Reial 523
Importacióde fustesEstrangeres
Recaders
PBLIX MORAGAS Rsial, 449.-Ts!è!uill
Camió diari a Barcelona. : Agència Rey Solii
, Salens de Biiiar.s«TÍVOLI» Melcior de Palau, 8 i l
Servei de Cafè
Carbans
compañía general de carbones
Per encàrrecs: I. Alberch, St. Antoni, 70 - Tel. 222
Drogueries
BENET FITB Riera, 36 - Telèfen 30
Comerç de Drogues. - Productes fotogràfica.
ílaqninaria
SALVADOR POKT VERDAGUER RsIsI, 363
Tel. 28 Fundlcló de ferro i arífclea de Pumisteria
Sastres
EMiLi DÀNIS ôâfiif FrsacIacD d'A, 14-iítli




Vergara, 8 (Entre Pelayo i Plaça Catalunya)
BARCELONA BEKaRsssBBoaBeaKffisa»
La secció de venda al detall d'aques¬
ta antiga i acreditada casa, ha estat am¬
pliada extensament per a poder beneficiar
al públic amb el seu gran assortit d'oca¬
sions.
U CASA FERNANDEZ
es complau en oferir ai públic
el seu
JALLER DE REPARACIONS
DE NEUMÀITCS i CAMARES
per procediment moderníssim
Es confeccionen i reparació de
Faixes de goma per aprimar-se
Carles Padrós,74-iVlataró
VENDA
de 5 baixos nous, clau en ma, a 12.500
pessetes un, altres a diferents preus i
finques rústegues.
F. Caldas.
Crespó seda natural, 90 cm. ample 4'00 pies. metre
















iVisiti'ns i es convencerà!
99La Liquidadora
Vergara, 8 (Entre Pelayo i Plaça Catalunya)
^GELOIIA
Propietaris
Si necessiteu vendre alguna finca, a
bon preu i amb urgència, dirigir-se al
senyor Caldas.
Capital
Abans d'invertir els vostres diners,
consulteu a Francisco Caldas, qui vos
proporcionarà mi'jà de col-iocar-io bé
i amb tota garantia.
€€FOTO ESMALTES ff
En Miralls de Butxaca, i Tocador, Cigarretes, Braçalets, Anells, Pen-
jants, Penjolls, Medallons, Arrecades, etc., etc,, en metall, plata,
plata dorada i or 14 i i5 quilate
• En colors naturals i il·luminats de duració perpètua
Formós Mirall rodó 5x5 centímetres . . . 8'20 Pessetes
» » ovalat 5x7 » • • • 10*40 »
Al fer la comanda envii la fotografia i el seu import en segells de correu
o Gir Postal
La fotografia es retorna intacte i s'acompanyen fullets il·lustrats li
treballs es retornen als 15 dies
Comandes a WEST-Àpartat, 748-Barcelona
MOBLES CLARIANA
Exposició i venda d© mobles de totes classes •
RESTAURACIÓ DE TOTA CLASSE DE MOBLÍ'
ESPcCIALITAT EN ELS ENCÀRRECS1 1
Bisbe Mas. V MA
Préstecs
50.000 pessetes disponibles en prés¬
tecs a 1.® hipoteca, a l'interès del 6 el
6í',Oo-F. CAIDAS.
Àdmlnistració de finques




De iCrrenys, plànols, pressupostos
per a nova construcció i reforma.
F. CALDAS
Ronda de Prim, 78
De 12 a 1 i de 7 a 8
Solamept dies feiners
Es necessiten
Treballadores per màquines de con¬
fecció de gènere de punt, en la casa
J. Ramos Massuet.
Passatge Garcia Oiiver, 1.
Es veu una casa
a' carrer de Sant Elies núm, 16, per
1.800 duros.
Raó: Fortuny, 5. — De set a vuit del
vespre.
: IMPREMTA MINERVA :
iiibrerla, pgparerU, ebjeclcsd'-scripíori
per a la tramitació d'altes 1
contribució i canvis d'amillaí®^, '
formalització I presentació d'inst nci^
i gestió de tota mena d'assunip|£5
ds Centres Oficials de Mataró,
lona i Madrid.— Antoni Pous, -IseUi
54, (de dos quarts de 2 a 3).
Impresos comei cials amb ofS
nalitat, fantasia i bon gis •
Fa tots els treballs, tant de
com de colors, amb la *
polidesa,
jEil
Avui es
''Queixen
í«iia,p,
®Athor,
^ Una oc
Nadap
